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Megbeszélés. Mit hallottunk a zászlótartó kis fiáról? Mi-
vel mennek a csatába? Miért szent és drága? Ki volt a 
zászlótartó? Ha reá bizták a zászlót, milyen volt emiek a 
fiúnak az édesapja? Miért csak a legbátrabb, legvitézebb 
harcosra bizzák a zászlót? Megérdemelte-e ez a zászló-
tarló ezt a kitüntetést? Mit vesztett el érte? Sajnálta-e a 
félkarját, hogy elvesztette? Minek örült mégis? (Hogy 
megmentette a zászlót.) 
III. B e g y a k o r l á s . Olvasás. Könyv nélkül megtanuljuk. 
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II. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : A tavasz érkezése. 
N e v e l é s i c é l : A jó Isten bölcsesége minden télre meg 
hozza a feltámadást! 
K a p c s o l á s : Az évszakok váltakozása. 
S z e m l é l t e t é s : Előzetes séta a községben. 
M e g f i g y e l é s r e u t a l á s : Miben látnak változást a ter 
meszeiben? 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) A kiránduláson látottak felújítása és nieg-
beszelésc. Valami csoda történt! Mintha valaki valami 
nagy örömhírt hozott volna: megváltozott az egész köz-
ség! Az emberek vidámabbak. Többen járnak az utcán. 
Nagy a sürgés-forgás a házaknál is. Égy helyen ekét 
készítettek elő, máshol kocsin mentek a szántóföldre. 
Mi történt a mi községünkkel? 
b) Áthajlás a tanítás tárgyára. Milyen hónapban vagyunk? 
Milyen évszakban van március? Milyen évszak volt ed-
dig? Milyen következik? Melyek az évszakok? Milyen az 
időjárás az egyes évszakokban stb. 
c) Célkitűzés. Mit látunk tavasszal? 
II. T á r g y a l á s , a) Megérkezett a tavasz! Télapó gúnyája elko-
pott, szétszakadozott. Miiven az idő? Valami nagy költö-
gető jár a határban! Felébreszt minden fűt, bokrot, fát. 
bogarat, állatot! Ki küldte ki ezt a költögetőt? Honnan 
tudta, hogy most kell felkölteni a természetet? (Utalás 
a jó Isten bölcseségére.) 
b) Milyen munkára készül a természet? Mit csinál ilyenkor a 
szántóvető? Milyen munkát végez? Mi lesz az elvetett 
magvacskából? Miért nem kelt ki eddig? Mi keltette fel 
a magvakat? (Az első tavaszi napsugár.) Ez volt hát a 
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köllögelő! Ki küldte a napsugarat? (A jó Isten.) És nem 
feledkezik meg róla soha, hogy mikor kell elküldeni a 
napsugarat? Ti) sem feledtek el soha semmit, ha iskolába 
jöttök? Mit csinált eddig a természet? (Pihent.) Mire kel-
lett a földnek ez, a sok pihenés? Bizony,, nagy) munka 
vár rá: meg kell növesztenie minden növényt, hogy vi 
ragozzanak, s majdan gyümölcsöt érleljenek. Pihenés 
után jó kedvvel lát munkához a gazda is! 
c) Mit láttunk a házak előtt, az utcán? Nyesték a fákat. Mi-
ért kell azokat metszeni? Rendbe hozták a ház elejét is. 
Nem kell félni már a hideg, havas széltől? Milyenek már 
a fák? Mit láttunk az ágakon? (Duzzadó rügyeket.) Mi 
lesz azokból? (Az egyikből levél, ág, a másikból virág, 
gyümölcs.) Mit csináltak eddig ezek a rügyek? (Alud-
tak.) Mi serkentette most őket is munkára, hogy kinyújt-
sák kis karjaikat s növekedjenek? (A napsugár.) A jő 
Isten gondoskodik rólunk. 
TIT. ö s s z e f o g l a l á s , a) Elmélyítés. Amit a jó Tslen alkotott, 
az mind bölcseségére vall. A magyar gazda szereli is a 
természetet, mert ott látja legjobban a jó Isten gondos-
kodását és bölcseségét. Csak a jó Isten segítségével él-
hetünk. 
b) Figyeljék meg, milyen változást vesznek észre odakint, a 
határban? 
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TT. OSZTÁLY. 
A t a n i t á s a n y a g a : Lampérth Géza: Tavaszi ének e. köl-
teményének tárgyalása. 
Neve l é s i c é l : Minden liervadásra cl jő a kikelet! 
V á z l a t . 
1. E l ő k é s z í t é s , a) Hangulatkeltés. Első sétám a határban. A 
föld még füvetlen, szomorú. Az árkok horpadásaiban 
még ott látszik Télapó leszakadt köpenyének rongya. 
Sehol egy bogár, sehol egy pillangó. De odalent, a föld 
alatt. •. már nagyban készülődik valami... 
h) Álhojlás a költeményre Tll a március, elhozta a szép ta-
vaszt! Milyen élet lesz itt, nemsokára! Ki1 tudná azt leg-
szebben elmondani? Kérdezzük meg a költő bácsit, ő 
szebben elmondja! 
H. T á r g y a l á s , a) A költemény bemutatása. (Tavaszi ének. 
Lampérth Géza költeménye.) 
